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建築基準法施行令の一部を改正する政令 （333) 12. 2 
著作権法施行令 （335) 12.10 










一部を改正する総理府令（総理2) 1. 7 
省 ぷτ』1 
特許法施行規則の一部を改正する省令（通産112) 12.12 






（同76 ) d’ 
認II 令
文部省会計事務取扱規程の一部を改正する訓令











俸給の調整額の一部を改正する規則（同9-6 ) // 
俸給等の支給の一部を改正する規則（同9ー7) // 
初任給， 昇格， 昇給等の基準の一部を改正する規
則（同9-8 ) // 


































学 内 規 則
富山大学大学改革準備委員会規則の制定
富山大学大学改革準備委員会規則を次のよう に 制 定 す
る。
昭和45年12月4日















4 第 1項第1号の委員の任期は， T年とし， その欠員を
生じた場合の 補欠委員の任期は， 前任者の残任期間とす
る。


















第7条 委員会の府務は， 麻務部において総括し， 事項に
応じて関係部周が処理する。
附 則













第 4条を第5 条とし， 第 3条の次に次の1条を加える。
第4条 前3条の規定は， 助手に準用する。
第5条を次のように改める。
2 委員会に委員長および副委員長各 1名をおき， 委員長 ｜ 第5条 この規則の改正は， 評議会において， 出席評議員
は委員の互選により定め， 副委員長は委員長の指名によ ｜ の 3分の 2 以上の同意を必要とする。
る。 ｜ 附 則
3 委員は， 学長が命ずる。 ｜ この規則は， 昭和45年12 月 18日 から施行する。
- 2ー
昭和 何年12・同46年1 月 .ー.... 子・ 報 第133・134号
（専門委員会〉
富山大学教養部運営協議会規則の一部改正 ｜ 第8条 運営協議会において必要と認めたときは， 専門委
員会をおくことができる。
富山大学教養部運営協議会規則の一部を改正する規則を ｜ 第9 条中「協議会」を［運営協議会」に， 「事 務局で」
次のように制定する。 ｜ を「庶 務課において」に改める。
昭和46年 1月29日 ｜ 附 則
富山大学長 後 藤 秀 弘 ｜ この規則は， 昭和46年1月29日 から施行する。
富山大学教養部運営協議会規則の一部を改
正する規則





富山大学教養部運営協議会（以下「運営協議 会」 と い















第4条 前条第 3号および第4 号の委員は， 学 長 が 命ず
る。
2 前項の委員の任期は， 2年とし， 再任を妨げない。 た




第5条 運営協議会は， 学長が招集し， その議長となる。
ただし， 学長に事故あるときは， 学長の指名する委員が
これに代わる。
第6 条第 1：項中「協議会」を「運営協議会Jに， 「構成
員」を「委員」に改め， 同条第 2項を次のように改める。
2 議事は， 出席委員の過半数をもって決し， 可否同数で
あるときは， 議長がこれを決する。
第7 条中 （見出しを含む。 〉 「協議員」を「委員」に，
「協議会」を「運営協議会」に改める。










「 ｜反応装置材料特論I 4 1 
別表中， 化学工学専攻のうち ｜ ｜ ｜ ｜工業機器分析特論 I 2 1」
「 I I l 「
を削り， l反応工学特論1 2 1 の次に ｜反応装置材料特
I I I」
論 ｜ 2 1」を加える。
附 則






















































































内 容 ｜発令年月日｜発 令者l
赤 田 静 子 事務補佐員（経済学部）に採用する 45. 12. 1 I富山大学長












官 ） 斉 藤 幸 子 辞職を承認する I 45. 12. 31 I // 
// 川 腰 淳 子 // 争 // （ 附 属図書館〉
（ 講工 戸弓u与， 思〉｜作 道栄 助教授（ 工学部〉に昇任させる I 46. 1. 16 I文 部 大臣
学 内 諸 報 午前1 0時から本部会議室において行なわれた。
昭和45年度科学教育研究室修了式
科学教育 研究室は， 文部省が小，中 ，高校等の 理 科教育
担当教 員の 資質向上を目的として，毎年設置しているもの
で，本年度は5 名が修了した。研究題目等は，次のとおり
である。昭和45年度富山大学科学教育 研究室の 修了式は12月 1 9日
-4-
昭和4 5年12月・同4 6年1 月 .....,, 寸白 報 第1 33・134 号
昭和45年度富山大学科学教育研究室修了者一覧
研究生氏名 勤 務 学 校 職 ｜ 研 究 題 目 指 導教 官
上新川郡尾島 隆保 教諭 理科教育の電子計算機 による教育モデル の解析
文理 学部 教 授
大久保中 学 校 田 中 専一郎
溝口 手争 西砺波郡 教諭 ヱネ／レギ」概念を形成させるため の 学習指導課程の設計 教育学部 教 授
福 光中 学 校 とそ の実践的研究 ー中学校力 学教材 についてー 沢 泉 重 夫
徳中 安治 県立 教諭 電子計算機 のため の数 学 教育学部 助 教授
高岡商業高等 学校 松 為 周 従
















名村慶治 西砺波郡 教諭 l 水醐酢よ吋間…ン酔変化 教育学部 助 教授
北山田小 学校 加 藤 竜 夫
富山大学教育学部附属小・中学校特
殊学級校舎の落成
教育学部 附属 の特殊 学扱は， 昭和43年4 月に 1 学級新 設
されて以来今日まで旧木造2階建附属中学校舎を仮特殊 学
経校舎として使用してきたが， こ のたび念願 の校舎が旧幼
稚園敷地跡に昭和4 5年12月1 0日落成した。
建築概要は次のとおり







総工 事 金額は次 のとおり
工 事別内訳 金 額
建 築工 事 37,770,000円
給排水工事 3 ,500,000� 
暖房工 事 6 .590,000� 
電気工 事 3,507,500� 








昭和4 6年 1 月30日（ 土 ）午後1 時～3時
職員ホーノレ
33名
A組 優勝 高野兼吉（3段， 教育）
次勝 泉 三郎（ 2 級， 庶務 ）
三位 金坂 績（ 初段， 文理 ）
B組 優勝 村井忠邦（5級， 工 学〉
次勝 堀 重男（5扱， 教養）
三位 佐伯信男（ 4 扱， 施設 ）











を全うし， 本学の学校 行政， 教育研究のため多大の尽力を
された。



















助 手 森 克徳
用 務 員 佐藤供枝
教育学部
講 師 白川郁子


















12 日 昭和46年 1月スキ」講習会オリエンテ』ション
14日 施設整備委員会


























｜ 文 理 学 部 ｜


























































































































































富 山大学 庶 務 部 庶 務 課
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